





Схвалено для використання  












Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України
(лист ДНУ «інститут модернізації змісту освіти»
від 14.07.2017 р. № 21.1/12-Г-392)
 Морзе Н. В.
М79    робочий зошит з інформатики. 6 клас: навч. посіб. для 








РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ІНФОРМАТИКИ
6 клас
Навчальний посібник
Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України
В оформленні посібника використано ілюстрації та фотографії авторів: 
Taras Livyy, Ion Popa, а також матеріали сайту freepik.com.
Головний редактор І. В. Красуцька 
редактор В. М. Ліченко
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Віддруковано у ТОВ «ВБ «Аванпост­Прим»
вул. Сурикова, 3/3, м. Київ, 03035
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  
ДК №3843 від 22.07.2010р.
